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 Es conocido que España es primer país productor de aceite de oliva del 
mundo, con un 40 % de la producción mundial y el 50 % de la producción de la 
Unión Europea, siendo la provincia de Jaén, con el 38,4 % de la producción 
española, la mayor zona productora del mundo en aceite de oliva. Sin embargo, se 
trata de un sector en el que la escasa profesionalización es, tal vez, su mayor 
debilidad.  
 
 La Universidad de Jaén, consciente del importante papel que ha de jugar 
como Institución dinamizadora del desarrollo de su entorno, en el que el sector del 
olivar y del aceite de oliva tiene una enorme importancia, considera que es urgente 
formar titulados universitarios de grado superior que posean conocimientos 
integrales y solventes en olivicultura y elaiotecnia de modo que incorporados a las 
empresas del sector del olivar y el aceite de oliva o creando las suyas propias, lo 
modernicen y desarrollen, contribuyendo a dotarlo de cultura empresarial y al 
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 De este mismo sentir, se hacen eco diversos colectivos relacionados con el 
sector (industriales, oleicultores, investigadores, etc.) y representantes de las 
administraciones local y autonómica, siendo recogida esta iniciativa en el Proyecto 
número 71 del Plan Estratégico para el Desarrollo de la provincia de Jaén. Por ello, 
la Universidad de Jaén, viene organizando desde el curso 2000/2001, bajo el 
patrocinio de la Excma. Diputación Provincial de Jaén y la Caja Rural de Jaén, el 
Título Propio en Olivicultura y Elaiotecnia con el fin de formar a personas altamente 
cualificadas en estas materias, con una visión integral del funcionamiento de dicho 
sector, a través de una formación completa, eficaz y práctica. 
 
 Hasta la fecha, 87 alumnos procedentes de titulaciones en Farmacia, 
Biología, Química, Ciencias Ambientales, Económicas, Ingenieros Agrónomos, de 
Caminos, Ingenieros Técnicos Agrícolas, Industriales, Diplomados en 
Empresariales, ...., han iniciado los estudios de Olivicultura y Elaiotecnia de forma 
presencial, habiendo finalizado los mismos un total de 38 alumnos, en el presente 
curso 2004/2005, 18 estudiantes han comenzando la quinta edición, mientras que 
11, pertenecientes a la cuarta edición, se encuentran matriculados en segundo 
curso de la titulación. 
 
 A lo largo de esas cinco ediciones, se ha podido constatar el interés de un 
elevado número de personas por seguir esta formación, tanto procedentes de 
zonas productoras españolas alejadas de Andalucía, como de otros países 
productores. Sin embargo, inconvenientes tales como la imposibilidad de 
abandonar sus puestos de trabajo, su familia o su país durante dos años; el 
desplazamiento diario que supone asistir a clase desde poblaciones, a veces 
bastante distantes de la capital o desde otras provincias, de algunos interesados 
que por diversas razones no pueden residir en Jaén o el que algunos de los 
alumnos suelen estar trabajando y no pueden asistir con regularidad a las clases 
teóricas, les ha llevado a desistir de ello y perder estas oportunidades de 
formación.  
 
 En consecuencia, cabe pensar en articular un procedimiento y aprovechar 
los medios de que dispone la Universidad de Jaén para globalizar la formación en 
Olivicultura y Elaiotecnia, siguiendo los dictados de la Universalidad que emana de 
la etimología de la palabra Universidad, que nos impone el que esos conocimientos 
no se pueden limitar sino universalizar con el objeto de hacer posible el 
acercamiento de los resultados de la investigación y la formación al sector del 
Olivar y el aceite de Oliva de todo el mundo, sin olvidar las necesidades de tipo 
económico, productivo, medioambiental, de ordenación de territorio, de equilibrio 





 La razón fundamental que justifica este Proyecto de Innovación Docente, es 
extender e internacionalizar la formación de técnicos altamente cualificados para el 
Sector del Olivar y del Aceite de Oliva.  
 
 Ante las ventajas que ofrecen las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, la Universidad de Jaén, tiene la oportunidad de ofertar esa 
cualificación, que ha experimentado con éxito de forma presencial a lo largo de 
cinco ediciones, a personas cuyas posibilidades de estancia durante un largo 
período de tiempo fuera de sus lugares de residencia es un problema no 
solventable, y con ello propiciar esa formación de alto grado de forma más 





 En los últimos años, la sociedad que nos rodea ha sufrido una fuerte 
transformación debido a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La 
denominada Sociedad de la Información, bautizada en la década de los 70, ha 
alcanzado una madurez que ha derivado en un ambiente de globalidad y fácil 
acceso a la información y los recursos distantes, permitiendo una formación a 
distancia bajo unas condiciones más acordes con el momento presente. 
 
 Una de las bases, quizás el pilar fundamental en el que se apoya la 
enseñanza virtual, es la red de redes, Internet, en la que uno de los factores que 
ha permitido su internacionalización, desarrollo e implantación en todo el planeta 
ha sido su empleo desde los centros docentes de alto nivel, en los que ha 
evolucionado desde el mero apoyo a la investigación, pasando por la información 
detallada, hasta llegar a la enseñanza virtual (también llamada teleformación o 
enseñanza a distancia). En este sentido, son numerosas las organizaciones han 
aplicado ya el potencial que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) ofrecen en el campo de la educación, como medio eficaz para garantizar la 
comunicación, la interacción, el transporte de información y, consecuentemente, el 
aprendizaje. 
 
 Se debe señalar, que el término Universidad Virtual, acuñado en la década 
de los 90, se refiere a un proceso de enseñanza a distancia que solamente difiere 
en ciertos aspectos tecnológicos, de los procesos educativos que se llevan 
aplicando a lo largo de los años, concretamente en una plataforma de aprendizaje 
VIRTUAL cooperativa y rica en recursos didácticos. De modo que, el habitual 
término Universidad Virtual no es más que una metáfora para la teleformación, el 
aprendizaje y el entorno de investigación resultante de la convergencia de las 
Nuevas Tecnologías de la Información . 
 
 Por tanto cabe concluir, que el fin último de este Proyecto de Innovación 
Docente es que el profesorado que viene impartiendo la Titulación Propia en 
Olivicultura y Elaiotecnia, y esté dispuesto a participar en la enseñanza on-line de 
dicho Título Propio, elabore los materiales necesarios de acuerdo con los 
requerimientos de este tipo de enseñanza, de modo que puedan ser introducidos 
por ellos mismos o con la ayuda de personal especializado, en la Plataforma Virtual 
y queden preparados para que la Universidad de Jaén pueda ofertar estos estudios 
de forma virtual en un futuro próximo. 
 
 
LA FORMACIÓN ON-LINE 
 
 Las principales cualidades de este tipo de entornos de enseñanza, es que 
permite la docencia de forma asíncrona, esto es, donde formador y aprendiz no 
necesitan estar en el mismo instante intercambiando sus conocimientos, y la 
posibilidad de que tampoco sea necesaria  la coincidencia entre estudiante y 
profesor en un espacio físico. El Centro de Estudios/Campus/Entorno de 
Aprendizaje Virtual se estructura en torno a una red de telecomunicaciones que 
permite comunicar a estudiantes, profesores y personal de administración 
salvando los obstáculos espacio-temporales. De este modo, los entornos virtuales 
de aprendizaje se convierten en una alternativa basada en el uso de las TIC a la 
educación por correspondencia tradicional. 
 
 En este tipo de docencia, es de destacar: 
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• La formación sin necesidad de desplazamiento para la materia teórica o 
las prácticas que empleen los recurso informáticos como herramienta, lo 
que evita costes de desplazamiento y/o alojamiento. 
• La interactividad y flexibilidad, lo que permite al alumno acceder a las 
horas que le sean convenientes, y con la dedicación posible en cada 
instante. Aspecto de gran relevancia para poder facilitar instrucción a 
determinados colectivos de trabajadores con horarios coincidentes con 
la docencia tradicional o a estudiantes en países con horarios diferentes. 
• La vinculación directa con el profesor-tutor por medio de chats, foros, 
correo electrónico, tablones de anuncios. 
• Seguimiento individual y personalizado. 
• Tutorías personalizadas 
• Relación con la comunidad virtual internacional de alumnos con sus 
mismos intereses con los mismos medios antes descritos. 
• Enlaces directos a materiales, centros, espacios y documentación 
presentes en la red 
 
 En el entorno virtual del aprendizaje, existen un gran número de actores 
implicados a distintos niveles y en distintos momentos del proceso educativo, cada 
uno de los cuales, desempeña una labor, así,  
 
• Los alumnos, son el elemento central, pues en el modelo educativo 
virtual son los actores principales del proceso de aprendizaje. No son 
únicamente receptores de conocimiento sino que han de interpretar un 
papel activo en dicho proceso, que pasa a tener un carácter 
autoformativo. 
• Los autores de contenidos, serán los encargados de proporcionar los 
contenidos de los que se compondrá el curso virtual. Son expertos en el 
área sobre la que tratará el curso, que son contratados para la tarea 
concreta de proporcionar los materiales didácticos, los procesos de 
evaluación y autoevaluación del alumnado, la bibliografía empleada 
(preferentemente en formato electrónico) y todos los recursos 
relacionados con el curso que puedan encontrarse en la web. 
• Los tutores, en el centro virtual, el profesor abandona el clásico papel 
de instructor directo y pasa a constituirse en facilitador del aprendizaje, 
pues ofrece al estudiante herramientas y pistas que le ayuden a 
desarrollar su propio proceso de aprendizaje, a la vez que atiende sus 
dudas y necesidades. Es la persona encargada de tener un contacto 
directo con el alumno, predisponiéndolo y asesorándolo en el 
seguimiento de la asignatura  y debe evitar la desmotivación y el 
abandono del estudiante en su proceso autoformativo. Es la figura que 
ejercerá tareas de orientación, motivación y seguimiento; de resolución 
de dudas (tutorías virtuales); de evaluación continua y de definición del 
plan docente en cooperación con el profesor responsable de la 
asignatura.  
 
 A tenor de lo anterior, se entiende el papel que como autores de contenidos 
deben realizar los integrantes de este proyecto.  
 
 
COLABORADORES DEL PROYECTO 
 
 En el presente Proyecto de Innovación Docente, han participado 48 
profesores tanto de la Universidad de Jaén como de distintos Centros de 
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Investigación e Instituciones que vienen colaborando desde el curso 2000/01, en 
la docencia teórica y práctica del Título Propio en Olivicultura y Elaiotecnia, y han 
seguido con regularidad y aprovechamiento los distintos cursos que, relacionados 
con las Tecnologías de la Información y Comunicación, se les han ofertado desde 
nuestra Universidad.  
 
 El Proyecto ha sido fiel a la filosofía interdepartamental que emanaba de su 
convocatoria y en este sentido, el conjunto del profesorado de las diversas áreas 
de conocimiento que ha participado en el mismo, pertenece a 10 Departamentos 





La virtualización de los contenidos de las distintas materias integrantes en 
la Titulación Propia en Olivicultura y Elaiotecnia ha sido realizada por el 
profesorado participante entre los meses de junio de 2004 y mayo de 2005, 
introduciendo los mismos en la página web creada al efecto. Así, se han 
virtualizado tanto los contenidos de teoría como de prácticas y se han utilizado los 
recursos informáticos que la Universidad de Jaén pone a disposición de la 





Los materiales elaborados para las distintas asignaturas han sido 
almacenados en soporte CD para su posterior introducción en la página web 





La elaboración de los materiales que se han llevado a cabo en el Proyecto 
de Innovación Docente: Virtualización del Título Propio en Olivicultura y 
Elaiotecnia, va a permitir acercar los conocimientos a los futuros alumnos 
mediante la enseñanza on-line, aprovechando los medios y recursos que las 
Tecnologías de la Información y Comunicación ponen a nuestra disposición. De 
este modo se facilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje a la vez que 
posibilitará un mayor relación entre el alumno y el tutor como facilitador del 





El presente Proyecto de Innovación Docente (PID10B), pertenece a la línea de 
actuación correspondiente al Diseño de Materiales Curriculares y ha sido financiado por el 
plan de Innovación Docente de la Universidad de Jaén. Para la ejecución del mismo se ha 
contado con la colaboración de D. Francisco de Paula Roca Rodríguez Director del 
Secretariado de las Tecnologías de la Información y Comunicación y dado que, por las 
características del Proyecto, se encontraba asociada al mismo una Beca de Innovación 
Docente promovida por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, a lo largo 
del tiempo de ejecución del Proyecto se ha contado con la colaboración inestimable del 
becario  D. Mariano González Espín, estudiante de Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión de la Universidad de Jaén y perteneciente al Secretariado TIC. A los mencionados 
colaboradores, les expresamos nuestra más sincera muestra de gratitud. 
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